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Наблюдательный совет 
приступил к работе 
В НИУ «БелГУ» состоялось первое заседание Наблюда-
тельного совета. В задачи этого недавно созданного ор-
гана входит принятие стратегических решений по разви-
тию университета, реализации его научно-образователь-
ного потенциала. 
В состав Совета вошли представители самого университета и 
его бизнес партнеры, а председателем был избран губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко. 
Участники заседания утвердили ряд документов, регламенти-
рующих полномочия и деятельность Наблюдательного совета, а 
затем рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся развития 
университета. Были одобрены реорганизация Алексеевского кол-
леджа экономики и информационных технологий и его присое-
динение к НИУ «БелГУ» в качестве структурного подразделения. 
Также была учреждена должность президента университета, 
но кандидаты на нее пока не выдвигались. На заседании рассмо-
трели и участие вуза в качестве учредителя в таких ООО как «Тур-
Бюро БелГУ», «Радуга здоровья», «Электронные системы БелГУ», 
«МИП - 1», «МИП-2», «МИП-3». 
Планируется создание научно-образовательного клиниче-
ского комплекса инновационных медицинских технологий. Там 
будет обслуживаться население Белгорода, а студенты получат 
прекрасную площадку для практики. 
Совет одобрил и возобновление строительства нового обще-
жития в рамках федеральной программы «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России», завершение строи-
тельства Центра медицинских и здоровьесберегающих технологий 
в Титовке Был поднят вопрос и об инвестиционном проекте по 
формированию и развитию инновационно-технологического 
комплекса НИУ «БелГУ». 
Планируется, что в дальнейшем Наблюдательный совет будет 
собираться раз в три месяца и отслеживать все основные направ-
ления деятельности университета. 
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